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A expressão latina primun non nocere, atribuída a Hipócra-
tes, entendida como “em primeiro lugar, não causar dano”, reflete 
um dos principais preceitos da Ética Médica que deve nortear a 
formação do estudante de Medicina e as atividades do profissio-
nal médico. A partir dessa temática, foi realizada a VII Semana 
Acadêmica do Curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz 
do Sul – Unisc, sob a organização do Diretório Acadêmico Pro-
fessor Pedro Lúcio de Souza. As atividades ocorreram entre os 
dias 5 e 7 de novembro de 2012, no campus sede da Unisc e na 
ala acadêmica do Hospital Santa Cruz, e envolveram palestras, 
workshops e apresentação de trabalhos científicos.
 As palestras realizadas, sempre com o enfoque na 
medicina preventiva, abordaram temas como: cirurgia segura, uso 
racional de antimicrobianos, educação médica, rastreio do câncer 
de próstata, bastidores da sala de parto, ginecologia, semiologia 
médica e a abordagem da morte e do morrer na prática médica. 
As palestras foram ministradas por conceituados profissionais na 
área médica, contando com palestrantes do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Rio de Janeiro.
 Quanto aos trabalhos científicos, a VII SAM recebeu 
a inscrição de 92 trabalhos, sendo aprovados 76, nas categorias 
trabalho original, relato de caso, revisão da literatura e relato de 
experiência. Os dois melhores trabalhos originais e os dois me-
lhores relatos de caso foram apresentados oralmente no decorrer 
das palestras da SAM e os demais trabalhos foram expostos na 
forma de pôster no Centro de Convivência da UNISC. Tanto os tra-
balhos apresentados na forma oral, como os melhores pôsteres, 
receberam premiação.
A comissão avaliadora dos trabalhos foi composta pelos 
seguintes professores: Ana Cristina Haas, Andréia Köche, Betina 
Hillesheim, Candice Franke Krumel, Clauceane Venzke Zell, Cris-
tiane Pimentel Hernandes Machado, Dóris Medianeira Lazaroto, 
Fabiani Waechter Renner, Gerson Jacob Delazeri, Gislaine Krolow 
Casanova, Inácio Swarowski, Lia Gonçalves Possuelo, Luciano 
Nunes Duro, Matias Epifanio, Pedro Lúcio de Souza, Silvio Balzan, 
Susana Mueller, Valeriano Antonio Corbellini.
A Semana Acadêmica do Curso de Medicina da Unisc, um 
evento organizado pelos alunos e para os alunos, além de oportu-
nizar a discussão de importantes temas na Medicina, estimula aos 
acadêmicos para que participem da produção científica da Univer-
sidade, item tão importante para a formação integral do profissio-
nal médico, que deve envolver ensino, pesquisa e extensão.
Assim, apresentamos nessa edição especial da Revista 
Epidemiologia e Controle de Infecção os resumos dos trabalhos 
científicos da VII SAM. Boa leitura a todos!
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